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Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Esférica, tronco cónica o cilíndrica, a veces levemente acostillada. Contorno algo irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Un poco estrecha y de variada profundidad, con fondo leve o ampliamente 
chapeado de ruginosidad en tono canela o marrón oscuro a la vez que escamoso. Bordes suavemente 
ondulados y a veces rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto, casi siempre por debajo de los bordes, leñoso 
y oscuro. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha y poco profunda pero de cubeta marcada; suavemente fruncida y 
de bordes ondulados. Ojo: Pequeño o medio, abierto o entreabierto, aisladamente aparece alguno 
completamente cerrado. Sépalos triangulares, compactos en su base y casi siempre con las puntas vueltas 
hacia fuera, a la vez que su estado es seco. 
 
Piel: Ruda. Color: Verde oliva oscuro, sin chapa o muy levemente cobriza. Toda la superficie presenta 
puntos y rayas ruginosas oscuras o de tono canela y a veces, en la zona superior, los presenta en forma 
circular. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y triangular, con los estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado o desviado hacia el pedúnculo. Eje abierto o agrietado. Celdas semi 
arriñonadas, cartilaginosas, brillantes y lisas. 
 
Semillas: Grandes que recubren casi totalmente la celdilla, con frecuencia se encuentran varias abortadas o 
deformes. 
 
Carne: Color crema verdoso, más acusado el verde bajo la epidermis. Crujiente, semi dura. Sabor: 
Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
